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orskningspublicering er i løbet af en 
årrække blevet et særdeles varmt emne 
inden for forskningsverdenen. Den 
enkelte forsker oplever i stigende grad, at 
der skal publiceres i de mest centrale og 
prestigefyldte tidsskrifter – og samtidig 
skal forskningen bredes så langt ud i samfundet 
som muligt. 
Udviklingen efterlader den enkelte forsker om 
ikke rådvild, så i tvivl. En strategisk tilgang til 
forskningspublicering kræver både viden om og 
solid erfaring i, hvordan man som forsker 
tilrettelægger publiceringsdelen af sin forskning, 
så den synliggøres og lever op til både 
forskningsverdenens krav om publicering og 
samfundets krav om formidling. Især nystartede 
ph.d.-studerende er sårbare og har brug for 
inspiration til, hvordan de allerede tidligt i 
deres forskerkarriere bør arbejde strategisk med 
publiceringsprocessen. 
Services griber ind i publiceringprocessen 
Det er her, at forskningsbibliotekerne kommer 
ind i billedet. Bibliotekernes faglige viden og 
kompetencer er skruet sådan sammen, at de kan 
støtte den enkelte forsker, så denne ikke bare får 
publiceret på en strategisk hensigtsmæssig måde, 
men også får frigjort ressourcer til at praktisere 
det, som forskeren er sat i verden for – nemlig 
forskning. 
Lone Jensen er teamleder på AU Library og 
projektleder på det DEFF-finansierede projekt 
Publiceringstrategier.     
- Publicering er en meget vigtig del af 
forskningens livscyklus, og selvom vi som 
forskningsbiblioteker ikke kan påtage os en 
rådgiverrolle som sådan, kan vi bidrage med 
viden, som kan inspirere den enkelte forsker. 
Netop formidling af forskningsbaseret viden er 
et af de centrale omdrejningspunkter for vores 
services, og vi ved rigtig meget om ranking 
af tidsskrifter, Open Access, ophavsret, den 
bibliometriske forskningsindikator, brug af 
sociale medier og måling af synlighed, som alle 
er områder, der i en eller anden grad griber ind i 
publiceringsprocessen, fortæller Lone Jensen. 
Sociale medier som udstillingsmontre 
Allerede nu har man på forskningsbibliotekerne 
rundt omkring kunnet konstatere, at flere 
og flere forskere søger inspiration og vejledning til hjælp til 
publiceringsprocessen. Den stigning er ifølge Lone Jensen ikke 
tilfældig, for forskerne har opdaget, at bibliotekerne kan afklare 
en del af de spørgsmål, som opstår i publiceringsprocessen.
-Som forskningsbiblioteker handler vores bidrag primært om 
forskningsanalyse og forskningsformidling. På analysesiden drejer 
det sig for eksempel om bibliometriske analyser, som bidrager 
med viden om, hvor det kan betale sig for forskeren at publicere. 
På formidlingsområdet kan vi via de services og systemer, som 
vi allerede tilbyder, bidrage til at forbedre og modernisere 
forskningskommunikationen for den enkelte forsker – for 
eksempel ved at bruge de sociale medier som udstillingsmontre 
for forskningen, siger Lone Jensen. 
håndsrækning til forskerne  
Lone Jensen mener, at det især er arbejdet med forsknings-
registrering, som giver bibliotekerne en central position i 
publiceringsprocessen, men også bibliotekernes engagement i 
udbredelsen af Open Access-publicering udgør et aktiv, som 
forskerne kommer til at nyde godt af. Især sidstnævnte er inden 
for det seneste år blevet synligt i takt med, at forskningsfondene 
er begyndt at stille krav til, at forskningsartikler produceret på 
baggrund af bevillinger fra fondene skal publiceres som Open 
Access. 
Men selvom forskningsbibliotekerne har meget at byde ind med, 
er det i sidste ende op til forskerne selv, om de vil tage imod 
bibliotekernes udstrakte hånd. 
-Forskerne skal ville os. Vi kan kun give dem et tilbud – men 
med de kompetencer, vi som biblioteker ligger inde med, er det 




Hvilket tidsskrift skal jeg vælge? Skal min artikel publiceres som Open Access? Forskningspublicering er 
kommet i fokus, og for den enkelte forsker er det blevet endnu vigtigere at have en slagplan for, hvor og 
hvordan forskningsresultaterne publiceres. Men hjælpen er nær, for forskningsbibliotekerne ligger inde med 
central viden, der kan hjælpe forskerne til at publicere til gavn for både karriere og samfund.
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